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GRANT NUMBEI NAME ACRES APNS 
222 Vega del Rio de Paiaro 4,310 267 
243 Canada de la Carpenteria 2,236 141 
244 Los Carneros (Littltjohn) 4,482 181 
245 Balsa Nueva y Moro Cojo 30,901 125 127 129 131 133 
246 Los Carneros (McDougal) 1,629 181 
249 Los Vergeles 8,760 199 
250 Cienega del Gabilan (Monterey) 48,781 149 
251 La Natividad 8,642 211 
252 Bolsa de las Escarpines 6,416 113 
253 Los Gatos o Santa Rita 4,424 
254 Balsa delPotrero y Moro Cojo 6,916 135 
255 Rincon de las Salinas 2,220 229 
256 Monterey, City Lands 30,860 
257 Las Salinas 4,414 175 
258 Monterey County Tract (Castro) 113 
259 EITucho 400 
260 Two Suertes 38 
261 Rincon de Sanjon 2,230 227 
262 MontereyCounty Tract (Cocks) 1,106 
263 Nacional 6,633 207 
264 Sauzal 10,242 
265 El Alisal (Bernal) 5,941 153 
266 Llano de Buena Vista 8,446 139 
266 Llano de Buena Vista 8,446 177 
267 El Alisal (Hartnell) 2,971 153 
269 Encinal y Buena Esperanza 13,391 137 
270 Chualar 8,890 145 Mission Soledad 
271 Zanjones 6,714 269 Mission Soledad 
272 Rincon de la Punta del Monte 15,219 223 Mission Soledad 
273 Guadalupe y Llanitos de los Corr 8,858 167 Mission Soledad 
274 Buena Vista 7,726 139 
275 El Toro 5,688 161 
276 Laguna Seca 2,179 173 
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277 Saucito 2,212 259 
278 Noche Buena 4,412 11 
279 Punta de Pinos 2,667 7 
280 El Pescadero (Jacks) 4,426 8 Carmel 
281 Mission Carmelo {Church) 9 Carme l 
282 Aguajito 3,323 101 103 Carmel 
283 Canada de la Segued 4,367 9 15 Carmel 
284 Monte rey County Tract (MeadO\ 4,592 Carmel 
285 Los Laureles (Ransom) 718 187 189 Carmel 
286 El Potrero de San Carlos 4,307 157 Carmel 
287 San Francisquito 8,814 239 Carmel 
288 El Sur 8,949 159 Carmel 
289 Los Laureles (Beronda) 6,625 187 189 Carmel 
290 Corral de Tierra (McCobb) 4,435 151 Carmel 
291 Los Tularcitos (Gomez) 26,581 197 197 Carmel 
292 Paraje de Sanchez 6,584 216 Mission Soledad 
293 San Vince (Munrass) 19,979 257 Mission Soledad 
294 Ex-Mission Soledad 8,900 165 Mission Soledad 
295 Mission Soledad 34 Mission Soledad 
296 Los Coches 8,794 183 Mission Soledad 
297 Arroyo Seco(T orre) 16,523 109 111 Mission Soledad 
298 Posa de los Ositos 16,939 221 Mission Soledad 
299 San Lorenzo (Sobranes) 21 ,884 249 Mission San Antonie 
300 San Lorenzo (Sanchez) 48,286 247 Mission San Anton ie 
302 San Lorenzo (Randall) 22,264 245 Mission San Antonio 
303 San Bernabe 13,297 237 Mission San Antonio 
304 San Benito 6,670 231 Mission San Antonie 
305 San Lucas 8,875 233 Mission San Antonie 
306 San Bernardino (Soberanes) 13,346 237 Mission San Anton ie 
307 Milpitas 43 ,28 1 201 Mission San Antonie 
308 Mission San Anton io (Church) 33 Mission San Antonie 
309 San Miquelito 22,136 251 Mission San Antonie 
310 El Piojo 13,329 155 Mission San Antonie 
311 Los Oiitos 8,900 Mission San Antonie 
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312 Plevto 13,299 219 Mission San Antonio 
314 Cholame 26,622 143 Mission San Antonie 
536 El Chamisal 2,737 
552 San Jose y Sur Chiquita 8,876 241 243 Carmel 
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